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専門教育岱の橋渡 しのための
ビデオ教材の可能性
吉 岡 英 幸
0,は じめに
本稿は,専 門教育への橋渡しのために作成 されたビデオ教材r留 学生の
ための現代社会 高度経済成長」(以下 「高度経済成長」 とする)を取 り
上携 その作成方針や授業での使用例 を紹介する。教材の使用法の例 を示
・すとともに,こ の教材を使用 してどのような専門教育のための基本用語を
















のが,大学で行われる教育活動の前提 となっている知識 ・用語 を視野に入
れた.日本語教育を行 うことにより,.専門教育に必要な基礎 を作 ると同時に
何とか 自分で対応できる応用力をも身 に付けさせよう というものである。
大学教育は高校教育の延長上にあり,.高校教科書の使用語彙 ・用語は,大
学教育の基盤 となっているはずで,専門教育の墓本語彙 ・基本用藷 ともい
うべきものであると考えられる。したがって,具体的には,高校教科書の
使用語彙 ・用語を取 り入れた指導を行 うことが,そ の一つの方法 となる。
高校の教科書の語彙調査 を した もの としては,大 阪外国語大学留学生
別科で行 った 『留学生教育 のための基本語彙』Dと国立国語研究所が行
ったr高 校教科書語彙調査』記)がある。 前者は,r倫理社会」r政治経済」
r地理」「物理』「化学 」「生物」の1971年版 の教科書を調査 し,留 学生の
基本語 として 自立語1803語を選定 したもので ある。 後者は,1974年と
1975年版の 「物理」 「化学」「生物」 「地学」の理科4科 目,「倫理社会」
r政治経済」r日本史」「世界史」「地理」の社会.5科目のすべての語彙を調
査 し,五十音順 ・度数順の語彙麦を作成 したものである。 ともに資料とし
て約20年前の もので 古いという難点はあるものの,前者の選定された語
彙や後者の度数の高位の語彙の中には,日 常の生活で使用 される身近かな
語彙 も多い。 初級 ・中級レベルの教科書作成な どには,目参考にすべき資
料 といえる。 これ ら理科 ・社会の複数の教科を対象 に して,そ の延べ語
彙数や度数を調査 し,共 通する語彙 などを選定 ・参考 にす る のに対 し,
特定の科 目の用語を集 めたものに用語集 が ある。 語彙調査 の対象はすべ







こでは ピデオ教材 との関連から政治経済分野の用語集 『政治 ・経済用語















「高度経済成長」の作成方針は以下の通 りである4〕。 ① 多 くの留学生が
関心を持っている日本の高度成長の原動力 と問題点を中心 テ ー マ とす る
魁 終戦から高度成長の終わる約30年間を映豫で提示す る こ とによ り,
日本の戦後史の一端 を容易に理解できるよ うにする。② 授業での使いや
すさを考 え5分 ぐらいずつのユニットに分けた構成 にする。③ 中級 レベ
ル以上の 目本語学習者 を対象 とする。ナレーションの語彙 も文型もできる
だけ基本的なものを使用するが,話すスピー ドは自然 な速 さ とする。④
3)ビ デオ教材 「高度経済成長」は東京外国語大学留学生教育教材開発センター
で企画しNHKイ ンターナショナルで制作 したもの。1989年3月に完成。
4)「高度経済成長」の作成方針や構成 ・内容などは補助教材 として作成した 『教
師用指導書■に詳 しく記してある。
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重要 なできごとの発生年代や映像の説明 として必要 な地名 ・年代・重要 な
語句(財閥解体,農 地改革など)にはテロップを入れ,読 みがなをつける。
ビデオ教材の長 さは30分で,内 容は,次 の七つのユニヅトか ら成 つて
いる。① オープニング ② 戦後の社会改革 ③ 戦後の経済の復興目 ④
国際社会への参加と国内の政治体制 ⑤ 高度経済成長の原動力 ⑥ 高度
経済成長の影響 ⑦ 高度経済成長の律。.なお,ビ デオ教材には,ア教師用
指導書』 とr学習者用ノー ト司 も付属教材 として作成されている。
2逸 ビデオ教材 を使用 した授業・
「高度経済成長」 を使った授業の概略について記 しておく。 この教材 を
使用 して,r政治 ・経済用語集」の用語がどのぐらい教えられるか,と い




研究科 と文学研究科の各1名 の大学院の研究生(聴講生〉であった。学 部生
の揚合・第二外国語の単位 として履修 したもので・ 目本語能力は高 く・.ナ
レーシ 三ンの情報は説明なしでほぼ理解できたが,研究生は2割程度の語
彙が未習語であった。 た鵡"理 解"の 後の"発 展"と して関連 した政
治や経済の用語を提示 してい くと,政治経済学部の学生 と文学部の学生の
差が出た。そのため,"発展"で は政治経済学部の学生の意見を引き出す
ことを中心 にして授業を進 めていった。 授業はr聴解」 となって いたが,
学生 と相談をして,聞 き取 りを中心 にするよりもこの教材を軸に して,政
治 ・経済分野の用語の習得を目標にした、教材を教えるのではなく,教材
で教える方法をとることに したのである。
授業進度は,1回 目は日本 の高度成長について知 っていることを話 し合
わせ・ビデオの全体視穂を行った。そして,ビ デオの内容について質問を
した り,意見を言わせたりし,大まかな内容理解 を行 った。2回 目.はユニ
ット1と2,3回 目はユニ ット3}4回目はユニット4,5回目はユニット
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5,6回目はユニ ッ ト6と7を 行 った。 各.ユニ ットのや り方は ン まず1`理
解 ηを行 う。目目聴解 としてナ レーシ ョンの正確 な聞 ぎ取 りを させ,そ して語
彙 ・内容 の理解 ・確認 を行 う。・原則 として・ナ レーシ ョンに出 てきた語 彙
の関連語 はその時提示す る。 例示 すれ ば,「第一次産業 」 では 「農業,漁
業,牧 畜業,永 産業,林 業,採 取産業」,「第二次産業」 では 「鉱業,製 造
業1'建設業,目加工業」,「第三 次産 業」 では 「商業,蓮 輸,通 信 保験1サ 野
ビス業 」.など。「1MF」では,「国際 通貨 基金,国 際通貨,.国内通貨,国 際
協力」 な どを提示 して いくわけである。 ナ レ』 シ ョンの聞 き取 りが終わる
とデ再度視聴 させ特}ヒ画 面か らの視覚情報 を中心 に7問 い掛 けた 卸学 生に
自発的 に言わせた りして,用 語 の拡大 を主 な目的 とす る"発 展}'・を行 う。
例示すれば,公 害 の揚面 では,r煙 突,煙,う がい,・大気汚染 ・ 騒音,工
場誹水,汚 染,'汚水,ヘ ドロ,目奇形 の魚,目目漁 民,・漁船5漁 村,抗 議集会」
などを引 き出 し,そ れ らが未知 の語彙 であれ ば提示 を行 外 ぞ して,"表
現'}として抗議 の内容,目 本 の公害裁 判,自 国 の公害問題 につい て話 し合
わせ,関 連語彙 の定着 をばかる。目また1,昭和天 皇の憲 法公布 の揚面 では,
憲法の3原 則 である国民主権 ・目基 本的人権 の尊重,平 和主義 について・ 憲
法成立のい きさつ,さ らには朗治憲法 との違 い,・天皇制 な ど,重 要 なこ と
が らの内容 について発展 ・表現練 習 をさせ る。最後 にユニッ.トご と.に『学
習者用 ノー ト』 の練 習問題 をや らせる(時 間がない時は宿題 に した),とい
う組み立てで授業 を行 ったg目目
2弓 提示 したr政 治経済ユの用語・
・「政治 ・経済用語集』 は,・高校 の教科書8種 類 に記載 され ている用語の
2500を見 出 し語 に採 づた もの で,8種 類の うちい くつの教科書 に採 られ て
いるか とい う頻度数 も示 して ある、 この うち5以 上 の頻 度は半数以上 の教
科書 に出て くる用語 で あ り・ か な り重 要 なものである と考 えていいであろ
う,巻 末 の リス トの中で頻度5以 上 の用語は895で,全 体 の35.8%に な
る、 この895の用 語の うち 「高度経済成長」を使用 した授業 で どの くらい
提示で きたカ㍉ その用語 をユニ ッ トご とに記 してみる。 学生 に よってその
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多 くが既習語であった り,その多くが新出語であった りしたがゴ ここにあ
げる用語を全員が正確 に理解 し使用できるようになった とい うことではな
い。 もっと授業時間をかけたり・学生全員の 目本語能力が高かった りすれ
ぱ,習得用語は増やせることはいうまで もない。 このビデオ教材でどのく
らい専門教育のための差本語彙が提示できるか,と いう一つの資料 を示す
ことが目的である(895の用譲以外に提示 した語彙はここでは省 く〉。 ナレ
ーシ ョン及びテ・ップに出てくる用語はAに,ナ レーシ ョンの 内容や画
面などか ら発展 させて提示目した用語はBに 記す5》。
① オープニング
AGNP国 民 国民総生産 第二次世界大戦 生産目高度経済成長
B財目 市 揚'市 揚価格 生産物 中間生産物 国民経済 固定資本減
耗 間接税 政府 経済活動 利子 配当 利潤.所 得目分配 分
配国民所得'
② 戦後の社会改革
A目連合国軍総司令部GHQ社 会目財 閥'財 閥解体 農地改革 労
働 労働者 労働組合 労働組合 の育成 権利 ストライキ 賃金
基本的人権 憲法 日本国憲法 選挙 選挙権・
B株 式 株式会社 経済民主化 議会目法 』法律・ 労働糧合法 労働
組合の育成 勤労者 団結権 団体交渉権 団体交渉目争議権目労
働関係調整法 労働基準法 労働三法 労働三権 労働条件 勤労
者の義務 勤労者の権利 企業創組合・労働問題'労 働運動.労 働
'脇議 労働時問 労働時間の短縮 労働条件の改善 労働争議 天
皇 明治憲法 大 目本帝国憲法 基本的人権の尊重 基本的入権の
保護 基本的入権の基本原理 貧困 女性差別 男女差別
③ 戦後の経済の復興





Bド ツジライン 銀行 財政 金融 予算 財政支出 財政収入 財
政政策 為替レー ト 好況 外国通貨 人民 特需景気.供給.国
際収支
④ 国際社会への復帰と国内の政治体制
A国 際社会 政治 サンフランシスコ講祁条約 条約 目米安全保障
条約IMFGATTガ ット 資本.資本主義 社会主義 社会
主義国 日ソ共同宣言 国際連合 国連 目本の国際連合加盟 攻
党 日本社会党 自由民主党 国民所得
B主 権 北方領土問題 安保条約 安全保障 安全保障条約 国際遣
貨基金 国際通貨 国内通貨 国際協力 世界銀行 国際復興開発
銀行 国際経済目IMF体制 国際通貨制度 金融機関 金融政策
日本銀行 中央銀行 関税および貿易に関する一般協定 関税 輸
入 自由貿易 貿易収支 国際連盟 政党政治 政党の役割 政治
活動 派閥 政治機構 政治行動 野党 民主主義 民主政治
⑤ 高度成長の原動力
A経 済成長 石油危機 経済成長率 消費 投資 設備投資 技術革
新 エネルギー 重化学工業 機械OECD
Bオ イル・ンヨック 産油国 アラブ石油輸出国機構・石油輸出国機
構OPEC価 格 石油資源 資源 省資源 省エネルギー 非石
油国 物価 景気 景気後退 景気変動 岩戸景気 いざなぎ景気
神武景気 耐久消費財 海外投資 公共投資 科学技術 工業化
工業化社会 経済協力 経済協力開発機構 自由貿易 発展途上国
⑥ 高度経済成長の影響
A第 一次産業 サービス 第二次産業 第三次産業 都市への人口の
集中 都市 過密 土地 公害 住宅問題 裁判 裁判所 企業
大企業 中小企業 貿易 大統領 通貨 ドル
B産 業構造 産業構造の高度化 農業問題 水俣病 イタイイタイ病
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公害対策 公害基本法 公害防止 大気汚染 騒音 都市公害 環
境基準..環境権 環境庁 環境破壊 簡易裁判所 家庭裁判所 高
等裁判所 最高裁判所
⑦ 高度経済成長の後
A先 進国 失業 輸出
BEC





使用法を考 える上で,そ の特性をどのように生かさなけれぱ ならないか。
これ らの問題を検討することで,ビデオ教材(映像教材)の可能性を探 って




情報の2種類の伝達が行われるということである。特 に画面 は,絵 パ ネ
ル,ス ライ ド,OHPな どの静止画 と違って動画であ り,多量の情報 を伝
達することが可能である。 「高度経済成長」 を使った授業でも,視 覚情報
を中心 として発展させ提示 した用譜は,音声惰報による用語の数の倍近 か
った。聴覚情報は情報量が少ないだけに理解作業はより困難だと言 える。
ビデオ教材を使用する場合,教 師も学生 もまず第一に音声を学習の対象 に
考 えてしまうのが普通であるが,聞 き取 りによる理解が困難であれぱ,教






面による視覚情報の伝達は・ 目本語能力 とは直接関係がなく・指導項 目も
学習者 自身には明確ではない。 したがって,教師が学習者の能力 ・興味 ・
授業時数 などに合わせ,提示 したり引き出したりすればよい。画面情報は
音声情報}4比ぺ自在性が為窮.その特性を考慮 して教材作成 を行 うことが























いて,そ の意味を説明され理解 した としても(対訳の語葉 リストを与えら
れるのも同じ〉記憶 に残 り匿くい。同時に"進 駐軍の閲兵中のマッカーサ




声 を聞くとその映像 を思い浮かべるようになる。 ビデオ教材はこ㊨よ,うな
一般的特性 として定着性を持 っているのであるが,そ の効果を高 めるため
には,その語彙の持つ意味概念の適切 なイメrジ化が不可欠であることは
言 うまでもない。そして,それが感動 をよんだり強い印象 を与えるよ うな
ものであれば一層定着性は高まるであろう。青い海,岸 に近寄ってい くと
工場から排水が出されている。・・海の中はヘ ドロで視界 もきかない。沖合 の
漁船,一 見きれいな海 中か ら網をあげる漁師の手元 には変形 した魚,こ う
したr公害」 の目本 の具体的な映像を.声をあげて見た学生たちの反応 は強
く,その時提示 したr大気汚染」r騒音」r工揚排水」r公害対策」r目本 の
四代公害載判」r環鏡破壊」 などの語彙 を積極的に使 って話 し合いが行わ




日本語の授業の大半臨 活字教材を中心 に進められる.そ のため・ 日常
ドラマやスポーツ観戦など楽 しむために見ることが多いテレビを使 った授
業は,それだけで気分転換になり・楽しいというイメージと結び付 く。国
立国語研究所が実施 したアンケー ト8)にも表れているように,ビ デオの授
8)国立国語研究所の「視聴覚教材の利用に関するアンケー ト結果報告集」C1991〉
によると,ビ デオの学習者の反応で最 も多かった ものは,「楽しむ」 「意欲を示す」
「よい気分転換」「目新 しさを感 じる」などビデオの利用を歓迎 し関心を示す意見が
多かったとなっている。
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業は 「反応は良好,楽 しんで」 「興味 ・学習への意欲を示す」 のである。
テレビの持つ娯楽的要素が,学習^の 意欲性 を生み,ビ デオを使用する授
業の強い学習動機 とな り得る。 しかし,留学生の二一ズに合わなかった 勢
興味の持てない内容の揚合,ま た日本語のレベルが高すぎた り内容が難し
すぎるなどのため,理解できない教材の使用を続ければ,ビ デオの特性で








も持っている特性であるが,両者 が大きく違 うめはハー ド面での機能性で
ある。VTR使 用では部屋を暗 くしなくてもいいし,簡単 な操作による一'
時ス トップ,繰 り返 しできる再生な己 語学教育に不可欠の機能を備えて
いることである。そして,このことと視覚 ・聴覚両機能 を備えていること
が1日本語教育で大きな意味を持つのは,自習に適 しているということで
あろう。 しかも,VTR機器(映画教材と比べて教材 も)が安価 であるため,
最近 日本藷教育機関で自習室などに設置 したり,個人で所有する留学生 も
増えてきた。現在,大学などで行われている日本語教育の集中コースでは・
1日2～3コマが という時間割が普通であろう。 授業時問を増やした り1
クラスの学生数を減 らした り(早稲田大学の揚合1ク ラス20～30・人 という






者が教師の指導がなくても自分で学習できるための補助教材 が必 要 で あ
るgl目。補助教材をどのような内容にするかは,ビ デオ教材の内容ヰ作成方
針 などによって違 ってこようが,「高度経済成長」の揚合,単 語綬,理 解
チニックのための内容質問,語 句定着のための問題,ナ レーション台本か





専門教育への橋渡 しのための教材開発は,ま だ始まったばか りと言え
るゆ。教材開発及びその指導に当たっては・ 日本語教師と各専門分野の教




















を行 うこと渉不可欠 と言える。将来 ビデオ教材鵠.ピ デオの特性 を備え.た
上に機能性 に優れた,し かもVTRか ら直接入力可能 奪光ディスク教材に
移行 されることが考えら耽る。光ディスクは瞬時に希望項 目を読み 出レ・
コンピゴータ≧の連動で記録 ・再生 ・編集操作 も効率よくでき,将来は大
きな役割 を果たすと思われる。 レかし,普及性の点で当面ビデオ教材の役
割は重要であり,その特性を生か した 良質の教材を開発 していくことが,
日本語教育の向上に直接つながってい くであろう。
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